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ZAŠTITA ŽIVOTINJA PRI KLANJU ILI 
USMRĆIVANJU
Krznarić1, M., M. Hadžiosmanović2 
Usklađujući veterinarsku legislativu s legislativom 
Europske unije, te u svrhu dobrobiti životinja počet-
kom listopada ove godine Ministarstvo poljoprivre-
de, šumarstva i vodnoga gospodarstva R. Hrvatske 
donijelo je Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili 
usmrćivanju. Propis je donesen na osnovi Zakona 
o dobrobiti životinja a propisuje uvjete zaštite životi-
nja uzgojenih i držanih za proizvodnju mesa, kože, 
krzna ili drugih proizvoda, tijekom njihovog kretanja, 
smještaja, sputavanja, omamljivanja, klanja i usmr-
ćivanja uključujući i usmrćivanje životinja u svrhu 
suzbijanja ili iskorjenjivanja bolesti. Odredbe Pravil-
nika odnose se i na pokuse na životinjama i divljač 
usmrćenu tijekom lova. 
Za potrebe Pravilnika definirani su pojedini pojmovi
koji se odnose na postupke pri klanju i usmrćivanju 
životinja (kretanje, smještaj, sputavanje, omamljiva-
nje, usmrćivanje i dr.).
Posebnim poglavljem propisani su uvjeti koji se 
odnose na klaonice što uključuje njihovu konstru-
kciju, pribor i opremu te kvalificiranost osoblja koju
mora osigurati korisnik objekta. 
Dio odredbi navedenog Pravilnika odnosi se na 
klanje i usmrćivanje životinja izvan klaonica za što 
treba osigurati odgovarajuće uvjete. Pravilnik sadrži 
dodatke s uputama o uvjetima kretanja i smještaja 
životinja u klaonicama (Dodatak A), o sputavanju 
životinja prije omamljivanja, klanja ili usmrćivanja 
(Dodatak B), te o omamljivanju i usmrćivanju živo-
tinja koje se ne uzgajaju radi krzna (Dodatak C). 
Posebno su regulirani uvjeti za omamljivanje živo-
tinja i to: 
1. primjenom pištolja za omamljivanje, 
2. primjenom mehaničkog uređaja koji izaziva gubi-
tak svijesti životinja,
3. omamljivanje električnom strujom i 
4. omamljivanje izlaganjem ugljičnom dioksidu.
Posebni uvjeti usmrćivanja odnose se na:
1. primjenu pištolja sa slobodnim projektilom ili 
puške (odnosi se na veliku divljač),
2. dekapitaciju i distorziju vrata (perad),
3. usmrćivanje električnom strujom i izlaganjem 
ugljičnom dioksidu, te
4. primjenu komore s vakuumom.
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Propisom je predviđen i postupak iskrvarenja životi-
nje (Dodatak D), postupci usmrćivanja životinja u svrhu 
suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti (Dodatak E), postupak 
usmrćivanja životinja uzgojenih radi krzna (Dodatak F), te 
postupci usmrćivanja viška pilića i pilećih zametaka kao 
valioničkog otpada (Dodatak G).■
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Većina naših mesnih prerađivača ne kategorizira sirovine 
na odgovarajući način. Izbor sirovine se najčešće provodi 
vizualno i prema iskustvu iz dotadašnje prakse. Zato kod 
tih proizvođača možemo čuti uobičajenu rečenicu. „Koba-
sica je ovaj put ispala odlično“ To znači da je bilo ili ima 
slučajeva kada taj proizvod nije „ispao“ onako kao se želje-
lo ili očekivalo. Tada se uzrok neuspjeha ne traži u načinu 
odabira sirovine, u ispravnosti tehnološkog postupka izra-
de, već u dodanim začinima, što je još čudnije.
 Krenimo redom. Karakteristike kobasice koja je „ovaj put 
ispala odlično“ su slijedeće:
- dobra konzistencija, mogućnost narezivanja u tanke listi-
će, nema otpora pri žvakanju 
- optimalna boja i izgled
- okus ugodan, na začinjeno meso
- bez izdvajanja želatine ili masnoće na krajnjem dijelu 
proizvoda
To su, dakle, osnovni parametri značajni za ocjenu 
kakvoće proizvoda u trenutku prodaje potrošaču. Da bi bili 
